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L'introduation ùe l'E ,randis à Mada~.i.scar s'est réalis&e dans une 
vinGtaine d'arboretums de la Côte Est et des Hauts Pl~te.i.ux d«ns les 
années cinquante. 
L'ense~ble des peuplements ayant montré des potentialit&s intfressantes, 
(adaptation, forme, croiss.i.nce), le service de recherche foreoti~re a 
cherché i mieux cerner les possibilitAs de c~tte esp~ce. Les pre~iers 
tr~v.i.ux ont consisté~ introduire un lot de provenances Au~tr.liennes et 
à les co:-nj.i ;,rer à un lot de nroveno1.nces Mal r, -.ches bâties à })iilrtir des pre-
~i~res introductions. 
Cin4 tests de provenances ont ~t~ installés en 1973-?lf d-.ns cinq stutiuns 
diffé~rentes. 
Les r ~sult~ts de ces esso1.is 
qui suit. 
de 1'f ans sont pr~sent:, ::; dans l'étude 
Mat~ri~l - m!thode 
Seize proven,nces ont été te:.;t.;es sur l'ense:nbl~ des cinq st..:lions. Voir 
t.ble.u n°1 ( 1UKOTOJUN.1XPIS0J A. 1980) 
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c~~uvaise) à 5 (bonne 
sur la circonférence 
L'ensemble des résulta~$ a 
varianc~ ; une ~nalyse en 
sai 4/73 de Sandrangat~. 
été :rnalysé 
composantes 
par l'interm&di~ire d'analyGes de 
princip~les a été réalisée pour l'es-
3 -
m:;:.; UL'l.',i. 'l'S - DI3CU.3:,ION 
Les rr,sulLlLS [-;ont pr:,1,entés p :ir sL.ition en annexe 
- C1·oi:;~; :;1~: la v :1rL,bilit~ iut,!rprovenancet, e:; t i :nuort :,11te ·n ·d:;; 1,lle 
est surtout ;;1,;rq11(·e p; . r· 1.~s rn.J.UVéJisù:i perfor ,~:,nces de c<:rt:,ine:; prov<::-
n .,,nces ,n'"' l1~;.;.ci1es subi:.;;.s :1nt ,les effèts de ùé p re:s:,ion Jus ù L, èOJ1i~':c•.n1•;ui-
nit~ (nroven~nces issues de rlcoltes effectu~es au sein de fhmille:.;; de 
derni-frèret:i : A.IP, i\H3, i\.,-!B). 
La v...:rieibilit1: interprovcn,1nces ;.tustr:,. liennes e ::;t plus r,~duite :11 ,,iG n'eGt 
que très fl ,irtielle!nent reprP.sent .·üive ùe la variation intr~suécifi :1ue 
co .npte tenu de l'absence (•nis à p.irt i\therton) des provenances du lford 
,;; ue e llS L:i.nd. 
Si. 6 nalons les TJerfor·n·-.lJJces rem :lT' ,{Uiibles del']:; ~randis d.,,ns 1.. station 
de Sandr,,n ,; :;,to avec ùe0 ;;,,\;-f de l'orJre fso,n 3/ha/a.n ù ·13 ans.(BOUVET, 
A_NDf;f:?;R~N~o1fr86t,l rectitude et l;;, J:,crois::;ance :n::tri q ue l;,. vari,J.bilité 
es t in oins ne t te • L ' en ::; e ·ri u 1 e de 1, µ r ove n ,,. n ces off r c pour c E: :; deux c 3 r 3 c t è-
res ù es pe r for ·nunc es in t érest;an tes. On note en eff~t une bonne rectitu-
ù <-? d 11 f û t q u e 1 q u e s o j t 1 ' o r i g i ne e t un e d é c r o i s sa n c e m é t r i q u e r e LJ.t i v e -
::ienL f :üble (3c =n/:ri er. :;10yenne sur la circo11r:~re11èe). 
- tc·n--Jret ,~ (i u b o ü,: la v;;riabil:i.té :,e ,nble plut; r:i;.rqu(, e que ::; ourle~; ca-
ru.ctères dl!t forme. On peut noter la tendreté du bois d'E grandis. Les 
valeurs d' enfonce,nent du Pilodyn ne réparti:;s<;;nt ~lu tour d'une 1noyenne dt, 
' 2 :'l !n (valeur car,Jctéri:;u_nt un bois t.~ndre). 
Une analyse en composantes principales (r~klis~e -vec le::; ùonnfes de l'.es-
~ai 4/73 de Sandrantato) a permis de mieux aµpr&cier leH rel~tions entre 
les différents caractères : il ressort de cette analyse que : 
- surface terrière et tendreté du bois sont forte:nent corrélées 
- la rectitude du fût se ,nble corrél(~e o1vec les 2 v ,1riables prf,cédentes 
m~is de f~çon moins m~rquée 
- la hauteur n I est que trè::; faible:nent corrt:lée -.vcc 1-. surf.ice terri ère 
- la décroissance métrique est indépend~nte des variables précédenteG. 
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Cette analyse a de plus permis de regrouper certaines provenances selon 
leurs caractéristiques principales (tableau n°3) 




















Les rlsultats recueillis suite à l'analyse de ces essais permettent de 
:-:,ieux cerner les potentialités de l'E g;nrndis à nadat~~scar. L'ensemble 
des proven~nces test~es (mis â part cert~ines provenances malgaches) pr~-
sente des nerformances int~ress~ntes sur les plans de l'adaptation, de 1-. 
croiss ... nce et de l::i. forme. 
Le pro~ra~ne d'a·1~lioration g~n~tique ,le cette espece dont l'utilisation 
en reboise~ent est encore limit~e i Madagnscur pourrait se poursuivre par 
l'a~~nu~emcnt de cert~ins ess~is en Vcr~erH A Krainen Je nemis de prove-
nances, qi1i, t;O!l ·Jte tenu des pot ,, ntiëüit0s de l'esp,-;ce et cle la f;dble 
variabilit,~, interorovenances, pourr:lient H.ssurer lu nroduction de gr ,.ines 
de qualité ,;vec. '..lnc b:ise g~n~tique suffis:111.nent L1rgc. 
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